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2015 年年底，厦门市共有 16 所普通高等本专科学
校。其中，普通本科学校 5 所，普通高等专科学校








高等学校数量的 63%，与 2005 所占比例 27%相
比，提高了 36% (见表 1)。
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表 1 厦门市高等学校数量
普通本科院校 占比 普通高等专科学校 占比 高职院校 占比
2015 年 5 31% 1 6% 10 63%






录 (2015年)》，截至 2016 年底，厦门市 10 所高职
院校专业设置覆盖了专业目录里面的 15 类，共设置
118个专业，232个专业点。其中，第一产业共设置





占所有专业的 76. 27%，覆盖 169个专业点，占所有




数量 (个) 比例 (%) 数量 (个) 比例 (%)
第一产业 农林牧渔大类 2 1. 69% 2 0. 86%
第二产业 土木建筑大类 14 11. 86% 22 9. 48%
装备制造大类 13 11. 02% 22 9. 48%
轻工纺织大类 1 0. 85% 1 0. 43%
合计 28 23. 73% 59 25. 43%
第三产业 交通运输大类 9 7. 63% 14 6. 03%
电子信息大类 14 11. 86% 37 15. 95%
财经商贸大类 23 19. 49% 61 26. 29%
旅游大类 3 2. 54% 13 5. 60%
文化艺术大类 21 17. 80% 30 12. 93%
医药卫生大类 2 1. 69% 2 0. 86%
新闻传播大类 5 4. 24% 5 2. 16%
教育与体育大类 7 5. 93% 16 6. 90%
公安与司法大类 1 0. 85% 1 0. 43%
公共管理与服务大类 3 2. 54% 4 1. 72%
资源环境与安全大类 2 1. 69% 2 0. 86%
合计 90 76. 27% 169 73. 71%
总计 118 100% 232 100%
资料来源:从厦门市 10 所高等职业学校 2016 年招生计划数据统计和计算得到
(三)厦门市高职院校第三产业专业招生数和
在校生人数情况
从 2011 年到 2015 年，厦门市 10 所高职院校
的招生人数经历了先下降、后不断上升的趋势。到





比，增加了 12 684人，属于中等幅度增长。从 2011
84
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年到 2015年，高职院校在校生数呈现先下降，后上
升的趋势，这与高职院校招生数下降有关 (见表
3)。相较 2015 年，2016 年厦门市 10 所高职院校第






年份 招生数 在校生数 毕业人数
2011年 13 895 39 054 11 139
2012年 10 160 28 325 7 972
2013年 16 735 44 366 12 713
2014年 17 955 48 333 12 663





计划招生人数 占招生计划百分比 计划招生人数 占招生计划百分比
第三产业 医药卫生大类 51 0. 52% 100 1. 20%
交通运输大类 717 7. 26% 572 6. 84%
电子信息大类 1 825 18. 47% 2 025 24. 21%
财经商贸大类 1 964 19. 88% 2 936 35. 10%
旅游大类 512 5. 18% 778 9. 30%
文化艺术大类 858 8. 68% 1225 14. 64%
新闻传播大类 105 1. 06% 85 1. 02%
教育与体育大类 905 9. 16% 562 6. 72%
公安与司法大类 15 0. 15% 20 0. 24%
公共管理与服务大类 184 1. 86% 62 0. 74%
资源环境与安全大类 729 7. 38% 0 0. 00%
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所有第三产业专业的 55. 08%;专业点 144 个，占所




表 5 厦门市高职院校 2016年专业点数排名前 5专业
排名 专业名称 专业点数 (个) 所属专业大类
1 电子商务 10 财经商贸大类
2 计算机网络技术 8 电子信息大类
3 物流管理 6 财经商贸大类
3 商务英语 6 教育与体育大类
5 会计 5 财经商贸大类































年全市生产总值达到 3 466. 03 亿元，比 2014 年增
长了 5. 9 个百分点，第一、二、三次产业增加值分
别为 23. 93、1 511. 28 和 1 930. 82 亿元。第三产业
比重由 2010 年的 49. 2 调整为 2015 年的 55. 7，提
升了 6. 5 个百分点 (见表 6)。
表 6 厦门市 GDP情况
2014 年 2015 年
市生产总值 (万元) 32 735 772 34 660 288
市第三产业生产总值 17 895 045 19 308 234
占比 54. 7% 55. 7%
市人均生产总值 46 220. 1 47 814. 0
资料来源:2015 － 2016 年厦门经济特区年鉴
在第三产业各行业中，内部生产总值占比排名
前 5 的分别是金融业 19. 23%，批发和零售业




境和公共设施管理业 26%，金融业 20. 56%，科学











三产业专业点数构成占 70. 73%，高出 19. 13%。
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2014 年，厦门市第三产业生产总值构成占 54. 7%，
















生产总值构成 (%) 从业人员构成 (%) 专业点数构成 (%) 学生人数构成 (%)
2013 年 第三产业 51. 6% 29. 74% 70. 73% 73. 35%
2014 年 第三产业 54. 7% 30. 81% 73. 58% 70. 32%
2015 年 第三产业 55. 7% 34. 03% 73. 71% 72. 28%




0. 2 时，适应性较好［7］。经过计算，从 2013 年到
2015 年，全国第三产业专业布点比例与第三产业
产值比例分的变异系数分别为 0. 221，0. 205 和
0. 197。变异系数逐渐接近 0. 2，并在 2015 年小于







0. 9，达到了显著相关 (见表 8)。
表 8 产值比例与专业比例的变异系数
年份 Mean Std. Deviation 变异系数
2013 65. 185 0 19. 212 09 0. 221
2014 64. 720 0 14. 170 42 0. 205
2015 64. 705 0 12. 734 99 0. 197









厦门市金融业产值为 371. 388 4 亿元，占比
19. 23%，从业人员 33 034 人，占整个第三产业从
业人员的 6. 74%，产值与就业人数比例明显不相
当。金融业所对应的高职院校专业是财政金融类，
招生人数 1 164 人，占第三产业专业招生人数的
15. 3%，财政金融类的招生人数比例低于 (3. 93
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表 9 金融业行业情况






总计 1164 33 034 371. 388 4 亿元






零售业产值 353. 675 5 亿元，占比 18. 32%，从业
人员 77 776 人，占整个第三产业从业人员的
15. 87%，产值与就业人数占比相近。批发和零售
业所对应的高职院校专业是市场营销类和工商管理
类，招生人数 1 260 人，占第三产业专业招生人数
的 16. 38%，市场营销类和工商管理类招生人数比


















总计 1 260 77 776 353. 675 5 亿元





条件。2015 年，厦门市交通运输业产值 250. 371 6






运的专业体系，共招生人数 1 211 人，占第三产业
专业招生人数的 15. 74%，交通运输类招生人数比











总计 1211 67 654 250. 371 6 亿元
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On the Applicability between the Major Setting in Vocational Colleges
and Tertiary Industrial Structure in Xiamen
XU Wen-jie
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The 13th Five － Year Plan has witnessed the vigorous of the tertiary industry in Xiamen City． Majors of-
fered in vocational colleges must match the demand of the tertiary industry． Overall，the major setting in vocational
colleges in Xiamen is in line with the tertiary industry，but when it comes to the specific industry，there are some
inharmonious phenomena． In order to adapt to the regional economic development，on the one hand，the govern-
ment should guide the major － setting process，gradually compress the scale of popular majors and promote the set-
ting of inter － disciplinary majors． On the other hand，colleges and universities must strengthen the cooperation with
the industry to improve the professional setting to meet the market demands．
Key words:vocational colleges in Xiamen;major setting;tertiary industry;applicability
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